















One Consideration about the Way of the Formation of the View on Student Instruction 
of the Teacher-training Course Study Student 
 


































































































































































































































































図 1 授業「生徒指導の実際」の概要 





















   アンテナ感度を高くする 
チームで対応する 


































































図 3 学習前の学生の生徒指導観 

























































図 4 学習後の学生の生徒指導観 
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